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United Grain Growers Company (UGG), which is a company engaged in agriculture in 
Canada. UGG risk management practices that are innovative enough to bring the award 
of best practices by insuring exposure not previously been insured, such as weather risks 
that are integrated with other risks. For that level of climate change risk analysis will 
determine the level of harvest delivery volume by analyzing the retention side, 
derivatives, and insurance. 
 






Perusahaan United Grain Growers (UGG), yaitu perusahaan yang bergerak di  bidang 
pertanian di Kanada. Praktik manajemen risiko UGG yang cukup inovatif mendatangkan 
penghargaan praktik terbaik dengan mengasuransikan eksposur yang sebelumnya belum 
pernah diasuransikan, seperti risiko cuaca yang diintegrasikan dengan risiko lainnya. 
Untuk itu tingkat analisis risiko perubahan cuaca sangat menentukan tingkat volume 
pengiriman panen dengan menganalisis dari sisi retensi, derivatif, dan asuransi. 
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Manajemen Risiko perusahaan adalah 
suatu system pengelolaan risiko yang 
dihadapi oleh organisasi secara 
komprehensif untuk tujuan 
meningkatkan nilai perusahaan. 
 
United Grain Growers (UGG) 
merupakan peusahaan Kanada yang 
berkas di Manitoba dengan memberikan 
jasa komersial kepada petani dan pasar 
pertanian. Bisnis UGG meliputi Grain 
Handling Services (Jasa penanganan 
Bibit Tanaman), Crop Production 
Services (Jasa Produksi), Livestock 
Services, Business Communication. 





Hubungan petani dengan UGG 
 
Unit UGG berperan dengan cara 
mengidentifikasikan bibit pertanian dan 
menyerahkan ke eksportir atau ke 
pengguna domestik seperti pengolahan 
makanan. Hasil pertanian ditimbang, 
diukur kuallitasnya, dicampur, dibeli, 
atau disimpan. Hasil pertanian tersebut 
dikirimkan ke konsumen domestic atau 
ke terminal eksport. 
 
Unit livestock services memberikan 
input kepada peternak sapi, ayam. Dan 
bagian business communication 
memberikan informasi yang diperlukan 
untuk menjalankan bisnis pertanian yang 
menguntungkan. Unit tersebut membuat 
/ menerbitkan publikasi berkala, dan 
website yang berisi informasi cuaca, 
harga produk pertanian, dan berita 
pertanian lainnya. Sedangkan unit grand 
handling services mempunyai 




Langkah Awal Proyek Manajemen 
Risiko 
Meskipun secara umum pengendalian 
UGG dinilai baik, tapi masih ada 
beberapa hal yang bisa ditingkatkan, 
seperti pengukuran metode VAR untuk 
melengkapi metode kuantitatif 
manajemen risiko, penetapan batas dan 
kebijakan yang lebih formal, 
keterlibatan dewan direksi yang lebih 
aktif, dan pembuatan komite manajemen 
risiko. 
 
Isu-isu yang muncul dalam 
pengendalian UGG adalah sebagai 
berikut : 
1. Diperlukan praktik manajemen 
risiko yang lebih komperhensif. 
2. Meningkatkan akurasi pengukuran 
dan pengelolaan risiko dengan alat 
perangkat lunak terkini. 
3. Adanya ketidakkonsistenan di 
dalam organisasi terhadap 
pendekatan risiko. 
4. Perlu memperhatikan preferensi 
risiko dan stakeholder yang 
berbeda-beda dalam menetapkan 
standar risiko. 
 
Dari hasil analisis isi tersebut sehingga 
diidentifikasi terdapat ada tiga 
komponen kunci dalam proses 
manajemen risiko yaitu : 
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Tahap analisis menuju tiga kunci 
manajemen risiko 
 
Analisis Risiko UGG 
Langkah berikutnya adalah 
mengkuatifikasikan ekspodur terhadap 
risko. UGG menggabungkan 
probabilistic suatu risiko dengan 
besarnya kerugian untuk menghitung 
distribusi probablistik total kerugian 
untuk setiap risiko dan pengaruhnya 
terhadap kinerja UGG. 
 
Kuantifikasi risiko di UGG berdasarkan 
















Kuantifikasi risiko di UGG berdasarkan 
nilai kerugian dari  pemasok yg tidak 








Hasil analisis perhitungan distribusi 









Analisis Risiko Perubahan Cuaca 
Analsis risiko perubahan cuaca 
merupakan analisis regresi untuk 
melihat pengaruh temperature dan curah 
hujan terhadap panen di beberapa 
propinsi di Kanada Barat, hasil analisis 





















Pengendalian Risiko Transfer Risiko Menanggung Risiko
End
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Propinsi Alberta Manitoba Saskat Alberta Manitoba Saskat 
Biji Gandum Gandum Gandum Oats Oats Oats 
Intercept 59,88 79,34 55,6 43,53 121,02 74,07 
Tren 
Waktu 
0,33 0,42 0,19 0,69 0,65 0,24 
Rata2 
Suhu 




2,70 1,00 4,80 4,70 5,30 9,30 
R-Square 0,68 0,65 0,61 0,72 0,64 0,56 
       
 
 
Dari hasil analisis tabel tersebut bisa 
diprediksi panen yang diharapkan jika 
nilai variable tren, waktu, temperature, 
dan curah hujan diketahui. Contoh 
perhitungannya adalah sebagai berikut : 
 
  Panen = 59,88 + 0,33 – 0,76 + 2, 70 = 






Sehingga rata-rata panen untuk wilayah 
kanada barat bila dibandingkan dengan 
keuangan perusahaan adalah : 
 
 1998 1999 2000 
Pengiriman biji 
pertanian/ton 
5,6 5,2 4,3 
Marjin kotor 113 112,5 93,5 
Biaya di luar 
depresiasi 
73 72,9 69 
Depresiasi 11,5 9,8 10 
Laba sblm bunga & 
pajak 
28 29,8 14 
 
 
Analisis Manajemen Risiko  
1. Retensi  
Malalui retensi pihak UGG akan 
menanggung sendiri kerugian yang 
mungkin timbul dari risiko tersebut, 
dan UGG tidak mengambil tindakan 
untuk mengurangi eksposurnya. 
Keuntungan dari alternatif retensi 
adalah UGG bisa menghemat biaya 
yang berkaitan dengan pengendalian 
risiko. 
 
2. Deravatif Cuaca 
Kontrak bia dibuat dengan 
menggunakan beberapa variable 
sedemikian rupa sehingga bisa 
memenuhi kebutuhan pembelinya. 
Variable bisa berupa temperature, 
curah hujan, indeks panas, dll, 
sehingga struktur pay-off 













Bagan di atas menunjukan bahwa 
jika indeks cuaca menurun maka 
UGG akan mengalami kerugian. 
Pay-off
Indeks cuaca
Posisi UGG tanpa hedge
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Untuk mengatasi kekhawatiran 
tersebut UGG bisa melakukan hedge 
dengan cara membeli opsi put atas 














Alangkah lebih baiknya membeli 
asuransi untuk risiko cuaca. Jika risiko 
jelek, pertanian biji pertanian kurang, 
perusahaan mengalami kerugian. 





Manajemen risiko bertujuan untuk 
menyadarkan organisasi akan risiko, 
sehingga laju perusahaan bisa 
dikendalikan. Secara umum alternative 
risiko bisa berupa (1) penghindaran 
risiko, (2) penanggungan risiko (3) 
pengalihan risiko. 
 
Penghindaran risiko berarti kita 
menghindari risiko, dalam beberapa 
situasi alternative ini tidaklah optimal. 
Penanggungan risiko berarti  
menganggung risiko itu sendiri, 
tergantung riskonya, alternatif ini 
cenderung lebih optimal. Tetapi bila 
risiko itu menimbulkan kerugian yang 
cukup besar maka alternative  ketiga 
yaitu pengalihan risiko merupakan 
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